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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З БЮДЖЕТОМ ПО МІСЦЕВИМ ПОДАТКАМ
Постановка проблеми. Податкова політика держави є однією із ос-
новних складових внутрішньої економічної політики кожної держави.
В Україні податкова політика знаходиться на стадії формування, тому
характеризується частою зміною системи оподаткування. Податки дуже
складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси
фінансова категорія. Податки стають ефективним знаряддям втілення
державної політики з питань економічного та соціального розвитку. За
ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, податки поді-
ляються на загальнодержавні та місцеві податки і збори. Система міс-
цевих податків і зборів в Україні є складовою частиною податкової си-
стеми держави та необхідним атрибутом місцевого самоврядування,
оскільки оцінюється як самостійне джерело доходів місцевих бюджетів.
На сьогодні в Україні справляються два місцеві податки (податок з рек-
лами і комунальний податок). Передбачається, що у найближчому май-
бутньому надходження до бюджету місцевих податків буде збільшува-
тися, а тому невипадково для господарюючих суб’єктів постає питання
нарахування та обліку розрахунків з бюджетом по місцевим податкам.
Все це обумовлює актуальність даної тематики і необхідність її подаль-
ших розробок та удосконалень.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вчені-економісти при-
діляють достатню увагу розгляду питань нарахування та обліку місце-
вих податків, питання удосконалюючи теоретичні і практичні аспекти в
ході тривалих дискусій. Проблеми обліку розрахунків з бюджетом по
місцевим податкам висвітлені в працях Бутинця Ф. Ф., Голова С. Ф.,
Ткаченко Н. М., Пушкаря М. С. та інших.
Отримані протягом багатьох років результати як теоретичних так і
практичних розробок з даної теми мають вагоме значення для розвитку
обліку і впровадження їх положень у практичну діяльність господарю-
ючих суб’єктів.
Невирішені проблеми. Не зважаючи на значні досягнення і напра-
цювання у цій галузі деякі проблемні питання залишаються невиріше-
ними, зокрема, відсутність чіткої методики нарахування та обліку міс-
цевих податків.
Мета. Метою даної статті є удосконалення організації і методики
обліку розрахунків з бюджетом по місцевим податкам.
Виклад основного матеріалу. Місцеві податки — обов’язкові пла-
тежі, які встановлюються місцевими органами влади і є обов’язковими
до сплати за встановленими ставками тільки на певній території. Міс-
цеві податки надходять виключно до місцевих бюджетів.
В Україні місцеве оподаткування здійснюється на основі Декрету
Кабінету Міністрів України від 22.05.1993 p., а також Закону «Про сис-
тему оподаткування» від 18.02.1997 р.
Законодавством України визначені платники місцевих податків,
об’єкти їх оподаткування, граничні розміри, джерела сплати. Особли-
вість місцевих податків і зборів полягає в тому, що міська (районна) ра-
да на підставі Рішення сесії міської (районної) ради визначає порядок
нарахування та сплати до місцевого бюджету місцевих податків і зборів
відповідно до переліку і в межах встановлених законодавством гранич-
них ставок, а також податковий період та терміни подання звітності.
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції ма-
ють право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасо-
вувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати пев-
ні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих
податків та зборів.
Місцеві податки та збори перераховуються до бюджетів місцевого
самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів,
якими вони встановлюються. Стягнення не внесених у встановлений
термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законо-
давством. Надмірно сплачені платниками суми місцевих податків і збо-
рів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм
згідно з чинним законодавством.
Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати
місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування по-
кладається на платників відповідно до чинного законодавства.
Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється орга-
нами державної податкової служби.
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На сьогоднішній день в Україні стягуються два види місцевих подат-
ків: податок з реклами та комунальний податок.
Значна частка надходжень до місцевих бюджетів припадає на пода-
ток з реклами. Реклама — це спеціальна інформація про осіб чи продук-
цію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з
метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. Платника-
ми податку з реклами є юридичні особи та громадяни, які надають рек-
ламні послуги.
Об’єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та
розміщення реклами. Сплачується податок під час оплати послуг за
встановлення та розміщення реклами. Податок з реклами сплачується з
усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комер-
ційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телеба-
чення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, май-
на та одягу на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та
в інших місцях.
Граничний розмір податку на прибуток не повинен перевищувати
0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 % за
розміщення реклами на тривалий час. Податок з реклами сплачується
під час оплати послуг з установлення і розміщення реклами.
Базою оподаткування ПДВ операцій із продажу товарів при наданні
рекламних послуг відповідно до чинного законодавства є їх договірна
(контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими цінами
(тарифами), з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загаль-
нодержавних податків і зборів (обов’язкових) платежів, за винятком по-
датку на додану вартість, що включається до ціни товарів (робіт, послуг)
відповідно до законів України з питань оподаткування. Так як податок з
реклами не є загальнодержавним, а місцевим податком, то до бази оподат-
кування ПДВ рекламного агентства він не включається. Таким чином,
база оподаткування ПДВ рекламного агентства буде визначатися вихо-
дячи тільки з договірної вартості таких робіт. Відповідно дана сума буде
відноситись до податкового кредиту у замовника реклами.
У замовника рекламних послуг податок з реклами відображається у
складі вартості сплачених рекламних послуг проводкою по дебету ра-
хунка 93 «Витрати на збут» та кредиту рахунків 377 «Розрахунки з ін-
шими дебіторами», 685»Розрахунки з іншими кредиторами», 63 «Роз-
рахунки з постачальниками та підрядниками». Якщо ж виготовлення
реклами або проведення рекламних заходів відбувається власними си-
лами, то нарахування податку оформлюється проводкою за дебетом ра-
хунку 93 «Витрати на збут» та кредиту рахунка 641 «Розрахунки за по-
датками». Коли податок перераховується до бюджету, то робиться
запис: дебет 64 — кредит 311
Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюдже-
тних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарсь-
ких підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати
10% річного фонду оплати праці, що обчислюється виходячи з розміру
неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
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Платниками комунального податку є юридичні особи. Органи міс-
цевої влади, приймаючи Положення про комунальний податок, визна-
чають за даною територіальною громадою конкретне коло платників
податку.
Об’єктом оподаткування комунальним податком є річний фонд
оплати праці, розрахований шляхом множення кількісного складу пра-
цівників за базовий податковий період (середньоспискової чисельності
працівників) та неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
Методика обчислення кількісного складу працівників передбачає
облік кожного працівника тільки один раз (за місцем основної роботи)
незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу.
Кількісний склад працівників за звітний місяць розраховується шля-
хом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кож-
ний календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше
(для лютого по 28-ме або 29-те) число, включаючи святкові (неробочі)
та вихідні дні, та ділення отриманої суми на число календарних днів
звітного місяця.
Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святко-
вий день, незалежно від кількості таких днів, приймається на рівні об-
лікової чисельності працівників за останній робочий день, що передує
вихідному або святковому дню. Чисельність працівників облікового
складу визначається на підставі даних табельного обліку робочого часу
(типові форми № П-13, П-14).
Розглянемо порядок визначення комунального податку на прикладі.
На підставі табелів визначена наступна чисельність працівників обліко-
вого складу.
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛІКОВОГО СКЛАДУ
№
з/п Числа місяця 1 2 3 4—27 28—31 Усього
1 Працівників у серєдньооблі-
ковому складі 40 40 36 36 39 1136
2 У тому числі підлягає ви-
ключенню з облікової чисе-
льності працівників
5 5 3 3 1 89




ду (рядок 1 — рядок 2)
35 35 33 33 38 1047
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового
складу підприємства — 34 чол. (1047чол. / 31 день). Комунальний по-
даток становитиме 57,80 грн (17 грн х 10 %х 34 чол.).
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Нарахування комунального податку відображається по дебету рахун-
ку 92 «Адміністративні витрати» і кредиту рахунку 64 «Розрахунки за
податками».
Комунальний податок нараховується та сплачується щомісячно в
терміни, передбачені законодавством. Один раз в квартал в податкову
інспекцію подається розрахунок комунального податку. Податковий
контроль здійснюєтеся щомісячно в міру подання звітності і сплати ко-
мунального податку
Висновки. Таким чином, у розвинутих країнах світу місцеві подат-
ки мають досить високу питому вагу у загальній сумі грошових надхо-
джень органів регіонального та місцевого самоврядування. Передбача-
ється, що така тенденція буде спостерігатися найближчим часом і в
Україні. Тому у статті розглянуто теоретичні та практичні питання на-
рахування та обліку розрахунків з бюджетом по податку на рекламу та
комунальному податку, які згідно діючого законодавства становлять
два види місцевих податків у нашій країні.
Матеріали наведені в статті можуть бути використані в подальших
теоретичних розробках, а також бути використаними в практичній діяль-
ності господарюючих суб’єктів.
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Роль та значимість процесу реалізації у господарській діяльності
підприємства — головні, оскільки результати цього процесу визнача-
ють напрям виробничої діяльності та дають оцінку ефективності вироб-
ництва.
Обов’язковою і невід’ємною умовою здійснення будь-якої діяль-
ності — є витрачання різних видів ресурсів.
В процесі господарської діяльності підприємств виникають витрати
щодо вартості використаних виробничих запасів(сировини, матеріалів,
